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Las clkoosiciones insertas en este dDiario» tienen carácter preceptivo
••••••••••••■••■■•••••••".
SiTiMALTI.JEC)
MINISTEW.3 DE ESTADO.- Anuncia que Grecia ha levantado el bloqueo
de las ce5tas del Epi ro y de Albania.
ReA'.15 órdenes.
ESTADO MAYOR GENTRAL—Nombra personal para la Junta de unifi
cación de artillería para la defensa naval y fortificaciones de costas.
- Ascer'fo del primer teniente D. J. Fuentes.—Idem del íd. íd. D. Ma
nuel Multes.— Destino á un condestable.—Interesa noticias de un íd.
--Autoriza para sacar á concurso una plaza de maestro armero.—
Concede iat continuación en el servicio á un cabo de mar.—Idem en
ganene tín ídem de íd. —Idem íd. á un id. de catión.—Dispone se
pasaporte de Ferrol áCartagena veinte marineros.—Sobre depen
dencia er que debe radicar la documentación de soldados declarados
condicionales.—Aprueba modificaciones hechas en el inventario del
«Ponce de León».—Idem baja en los inventarios de los torpederos nú
meros I, 2, 3 y 4.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Aprueba acta de entrega de la segun
da división del ramo Ingenieros de Ferro!.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Dicta reglas re'ativas á recono
cimiento de embarcaciones por el personal que se determina.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Acepta renucia de vocal de Jun




Según comunicación oficial del Ministerio de Negocios
Extranjeros de Grecia, de fecha 1.° del actual, ha sido
levantado el bloqueo de las costas del Epiro y de Albania.






Circular.—Exemo. Sr.: En real orden de esta
fecha so dice al Sr. Ministro de la Guerra lo si
guiente.
«Como resultado-cle la real orden de ese Minis
terio de 30 de abril último, S. M. el Rey (que Dios
(Ilarde) ha tenido á bien nombrar para formar
parte de la Junta que ha de señalar los calibres de
la artillería para la defensa de las bases navales y
tortificaciones de costas de nuestro país, al con
traalmirante de la Armada D. Augusto Miranda y
Godoy y capitán de navío D. José Gutiérrez Sobral,
y á los generales de Artillería D. Joaquín Gallardo
y Gil y D. Daniel González.
Lo que de la propia real orden traslado á vue
concia para su conocimiento y efectos.—Dios guar
de á V. E. muchos -años. Madrid 12 de mayo de
1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores....
Cuerpo de Infantería de Marina
s. M. el Rey (q. D. g.), por resolución de 30
del anterior, se ha servido promover á su in
mediato empleo cíe capitán de Infantería de Ma
rina, con antigüedad de 25 de abril próximo
pasado, al primer teniente D. Julio Fuentes Bir
lam, número uno de su escala apto para el ascen
so, en vacante por retiro del capitán D. ,Tuan Ro
dríguez Pita.
Es asimismo la voluntad de 5. M., que el capi
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tán Fuentes quede en situación de excedencia for
zosa en esta corte.
De real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos
años. Ferrol 9 de mayo de 1913.
GINIENO
Sr. Comandante general de LaracheN.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), por reso
lución de 30 del anterior, se ha servicio promover
al empleo de capitán de la escala do reserva deiln
fantería de Marina, con antigüedad de 25 de abril
próximo pasado, al primer teniente (E. R.) 1). Ma
nuel Montes Blanco, que en esa fecha cumplió las
condiciones que para el ascenso determina la ley
de 12 de junio de 1909 y que se encuentra apto
para el ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el capi
tán (E. R.) D. Manuel Montes, continúo agregado
á la jurisdicción de Marina en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Ferrol 9 de mayo de 1913.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.. ..
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el segundo condestable D. An
tonio López González, sea pasaportado desde esta
corte para el apostadero de Cádiz, para embarcar
en uno de los buques afectos al mismo
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
sr. General Jefe de la 2•a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo consumado deserción en
10 de noviembre del año 1912, el segundo con
destable Eduardo Deco Díaz, que se encontraba
embarcado en el crucero Crucero Princesa de As
turias.
De real orden, comunicada-por el Sr. Ministro
del ramo, se servirá V. E. disponer so manifiesten
á este centro las noticias que puedan tener con
relación al mismo.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 9 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
Maestros armeros de Infantería de Marla
Circular.—Excmo. Sr.,: En vista del ei--lerito de
V. E., número 7.414, de 22 de abril último, intere
sando autorización para sacar á concurso una pla
za de maestro armero de Infantería de Mar'.na va
cante en el primer batallón del tercer regimiento,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por este hstado Mayor central, so ha servido con
ceder á V. E. la autorización que interesa, si.rvién
Close V. E. anunciar los oportunos exámenes con
sujección á lo que se determina en el regiamnto
de maestro de armeros de Infantería de Marina
aprobado por real orden de 26 de enero de 1894,
(C. L. número 25).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conociminnto y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años--Ma
drid 9 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor düntral,
Francisco Chacón.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mal de la
dotación del contratorpedero Proserpina, José Fer
nández Beceiro, en súplica de que se le conceda el
enganche en el servicio por cuatro arios con los
premios y ventajas que señala el artículo 2.° del
real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder á los
deseos del recurrente por reunir los requisitos
prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
DEL MTNISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de lá instancia docu
mentada, cursada por \T. E. del cabo de mar en
situación de reserva, José Antonio Piñeiro Vázquez,
en súplica de que se le conceda el enganche en el
servicio *por cuatro qños con los premios y venta
jas del real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, so ha servido acceder á lo
solicitado por reunir los requisitos prevenidos y
existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. :\linistro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma
drid a de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayo central,
Francisco Chacón.
1Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E. del cabo de cañón en
situación de reserva, Manuel Gutiérrez del Corral y
Vera, en súplica de que se le conceda el enganche
en el servicio de la Armada por cuatro arios, con los
premios y ventajas que señala el real decreto de 17
de febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder á los deseos del re
currente por reunir los requisitos prevenidos y
existir vacante.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
dFid 9 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz
S1 Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial
de V. E. núm. 97, en la que traslada comunicación
del Comandante del acorazado España, interesando
se le complete la dotación reglamentaria de clases
de marinería ,de dicho acorazado, S. III. el Rey
(q. D. 'g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido disponer quo,
para cubrir las atenciones del apostadero de Ferrol
y del acorazado España, se pasaporten veinte
marineros del apostadero de Cartagena, á quienes
falten por lo menos dos años para cumplir su ser
vicio activo, á disposición de V. E., procurando
que los más posibles sean de 1.a clase, que deberán
sustituir á las clases, vacantes de marinería, mien
tras dura la presente considerable escasez de ellas.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Nbrina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 'de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
Po
Sr. Com' andante general del apostadero de Car
tagena.
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: Por el Nlinisterio de la
Guerra, en real orden de 25 de abril último, se dice
á este de Marina lo que sigue:
,Excmo. Sr.: En real orden circular de esta fecha se
dice, por este Ministerio, lo siguiente: En vista de la real
orden que dirigió el Ministerio de Marina á este de la
Guerra en 4 de diciembre último, manifestando que el
Jefe de la Caja de recluta de Mataró reclamó del Coronel
del tercer regimiento de Infantería de Marina la filiación
del soldado de este Cuerpo Esteban Roca Catnpeny por
haber sido declarado condicional documento que el cita
do coronel se opuso á enviar, por entender que debía
conservarse en aquel Cuerpo, por lo que dicho Ministerio
interesa se dicte una disposición que ponga término á
las diferencias de criterio que existen entre varios jefes
de cajas de reclutas acerca del organismo en que deben
radicar las filiaciones de los individuos del cuerpo de
Infantería de Marina cuando dejan de pertenecer á
situación activa; resultando que la real orden de 17 de
febrero de 1883 (C. L. núm. 54), dispone que los indivi
duos destinados á Infantería de Marina que sean excep
tuados del servicio ó declarados excedentes de cupo con
posterioridad á dicho destino, continúen perteneciendo
á las respectivas reservas de Marina durante el tiempo
de su obligación militar; resultando que por otra real
orden de 24 de junio de 1899, dirigida al Capitán general
de Sevilla y Granada, se previno que los individuos des
tinados al Cuerpo de referencia deben cumplir el tiempo
de obligatorio servicio en los cuerpos activos, cuadros
y reservas de Marina, sea cual fuere la situación que
ocupen en el Ejército; resultando que por real orden de
15 de enero de 1900 dirigida al Capitán general del Norte
se resolvió que las filiaciones de los individuos de Infan
tería de Marina que pasen á la cuarta situación, queden
S cargo de los cuadros de reserva y depósito del citado
Cuerpo, con sujeción á las instrucciones aprobadas por
reales órdenes de aquél departamento de 18 de septiem
bre y 26 de octubre de 1882, el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta que los interesados deben cumplir el tiempo
de obligatoria permanencia en los cuerpos activos, cua
dros y reservas de Marina, se ha servido disponer que
la documentación de los mismos debe radicar en las
unidades de Marina correspondientes».
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado á V. E. para su cono
cimiento y efectos, siendo consecuencia de su carta
oficial núm. 19.229, de 23 de noviembre del año
último.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
rid 7 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores...
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 211. de 21 de abril último, con la que el
General gerente del arsenal de la Carraca remite
relaciones de los efectos del cargo del practicante
del cañonero Ponce de León, cuyo aumento y dis
minución respectivamente, ha autorizado, con ca
rácter provisional, á propuesta del Comandante de
dicho buque, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 16 informado por la 24" Sección (Material) del
Estado Mayor central y la Jefatura de servicios
sanitarios, ha tenido á bien aprobar la expresada
disposición definitivamente.
De real orden, Comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 9 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.








Cuatro pinzas de Pean.
Dismi7zueión
Un par de muletas.
Una piel blanca «Valdés).
Un mandil para desembarco.
Un cubo de zinc.
Un escupidor de porcelana.
Un jarro de zinc para agua.
Un jarro de porcelana, de medio litro, con tapa.
Dos pares de medias de lana.
Un orinal de loza con tapa.
Una pieza de hilo inglesa.
Un par de zapatillas.
Una cafetera de hierró esmaltado de 1 V, litros.
Una íd. íd. íd. de medio litro.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 770, de 28 de abril último, en la que el Ge
neral gerente del arsenal de Cartagena, manifiesta
haber dispuesto se dé de baja en los inventarios de
los torpederos números 1, 2, 3 y 4, una caja de
envase de los estopines de percusión para inflama
ción de las cargas impulsoras, 8. M. el l'Uy (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 9 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor centtal,
FranCisco Chaeón.
Sr. General Jefe de la 2.a sección (Máterial) dol
Estado Mayor central de la Armada.




Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Jebtura do construccioneS navales, ha te
nido á bien aprobar la entrega de la 2." divisióa
del ramo de Ingenieros del arsenal de Forra' efec
tuada el día 21 de abril próximo pasado por el
comandante de (ngenieros D. Alfredo Cal, nl del
propio empleo de la escala de reserva I). Fer
nando Acevedo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos y como resultado de la cárLa ofi
cial número 201, fecha 23 de abril último, Gen la
que el General Jefe del arsenal de Ferrol, remite
acta de la entrega de referencia.—Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 9 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor centras,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Navegación y pesca rnar'kmiw
Reconocimiento de embarcaciones mercantes
Circzdar.—Exemo. sr.: Dada cuenta de 13s ins
tancias elevadas á la superioridad por D. Isaiz Or
tíz de Lamadrid, como Director de la Comailia
Anónima de vapores Vinuesa, domiciliada en\ Sevi
lla, visto lo informado por la Sección do Navega
ción deja Dirección general de Navegación.y Pes
ca marítima y por la Jefatura de constrsw.ciones
navales, civiles é hidráulicas, teniendo en cuenta
el reglamento de reconocimientos de embareacio
nes mercantes vigente y aprobado :por rd'al orden
de 25 de noviembre do 1909 y las reales órdenes
circulares de 20 de octubre de 1911 y 21 de julio
de 1912, cuyos preceptos son tanto más ineludibles
cuanto quo resultan de convenios,de reciprocidad
Firmados con potencias extranjePas para garantir
la seguridad de la navegación, y deseando, por úl
timo, favorecer el desarrollo y los intereses de la
Marina mercante, sin dejar por ello de ejercer la
debida acción fiscal á que el Estado está obligado
en defensa de las no menos respetables vidas ,é in
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'emes' de los pasajeros.y tripulantes, S. M. el Rey
D. g.) se ha dignadó disponer lo' siguiente':
1.0 'Todas las emLiarcaciones nacionales que
leban sufrir algún reconocimiento periódico ó ex
raor.linario, en seco, lo podrán efectuar en uno
;ualquiclralde los. diques 01 puerto de Marsella
Francbt) sin más itestricción que sólicitarlo
del
JomandantO de, Marina de, Barcelona con, por lo
menos, diez ,día,$ de anticipación á la fecha en que
buque se thalDe en condiciones de ser reconocido.
2.0 El r'éconocimiento se llevará á cabo por el
efe ú oliciai'de:Ingenieros de la Armada destina
loen Barcelona para la inspecciÓn do materiales
)ara MarTnacle guerra, con la intervención del
3C5nsul 41e España en Marsella, según dispone el
artículo 94 deVreglamento* de reconocimientos.
3," Serán dó cuenta de los armadores quo soli
3itgn estos reconocimientos los viajes del, ida y
mita desde su destino á Marsella de los jefes ú
)ficiales citados, dentro de España en la clase quo
corresponda á su categoría y en Francia con arre
glo á las tarifas 'de viáticos hoy vigentes ó quo en
[o suc(-51-..ivo puedan regir; debiendo además abo
aárseles en concepto de indemnización durante su
3stancia en Marsella desde el día de su llegada al
lela salida, ambos inclusive, la cantidad de veinte
pesetas por dia á los.oficiales y treinta pesetas á
los jefes, sin perjuicio de los der3chos lde recono
mientos que por tarifa les correspondan; y
4.0 Si las atenciones de su cargo no permitie
sen al ingeniero destinado en Barcelona desempe
ñar la comisión de la fecha solicitada por el ar
mador, el Comandante de Marina de Barcelona lo
comunicara telegráficamente al Ministerio de Ma
rina, para que en su lugar,sea nombrado otro in
geniero.
De real orden lo° digo,,á V. E. para su conoci
miento y: efectos consiguientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años Madrid 30 de abril *de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. Comandante de la provincia marítima de
Barcelona. r
Señores....
Circulares y dIsr.:osiciones •
Direce0 general de Havegacción u Pesca marítima
Juntas de Pesca
Vista comunicación de V. S., de 22 de abril úl
timo, en la que dá cuenta de la renuncia del cargo
de Vocal de la Junta de Pesca del distrito de La
Seva, presentada por el representante de tos artes
de día D. Baudilio Gali Benajan, esta Dirección
acepta la mencionada renuncia en atención
á las
causas que la motivan, debiendo reemplazar al
Sr. Gali, el suplente D. Pedro Matacás Morés.
Diosivarde á V. S. muchos años. - Madrid 7 de
mayo de 1913.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrctda.
'Sr Director local de Navegaciód y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona.
4-4~
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Dispuesta por real orden de 19 de abril último segun
da subasta para la contratación de los materiales de ge
neral consumo en el arsenal militar, que puedan necesi
tarse en este establecimiento durante los arios de 1913
y 1914, se saca á pública subasta, baje las concliciones
que se consignan en el pliego de ellas
marcado con el
número nueve, los lotes números uno' dos, tres, cuatro,
diez, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete, que se
declaran desiertos por dicha real orden.
Los pliegos de condiciones, precios tipos y demás an
tecedentes, se encontrarán de manifiesto en la secretaría
de esta Junta á disposición de los que deseen tomar par
te en lasubasta, cuyo acto tondrá lugar ante la Junta es
pecial de subastas de este apostadero, en la Biblioteca
de
este arsenal, á las 10 de1a mañana del día 10 de junio
próximo.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Madrid y
Boletines Oficiales de las provincias de Murcia y Barcelo
na, así como en los que so especifiquen en sitio visible
de las comandancias de Marina de las provincias de Va
lencia y Barcelona.
Las proposiciones podrán referirse á uno ó más lotes
de los referidos, siendo preciso que cada postor las pre
sente con sujeción al unido modelo y hasta cinco días
antes del en que deba tener lugar, en el negociado -co
rrespondiente del Estado Mayor central delMinisterio de
Marina, estados mayores de los apostaderos y comandan
cias de las provincias de Barcelona y Valencia, ó ante la
Junta especial de subastas del apostadero, durante los
treinta minutos siguientes á. la constitución de aquélla.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador su cédula
personal y un documento que justifique haber impuesto
en la Caja general de Depósitos ó sucurscles de la misma
en provincias, en concepto de garantías para licitar, las
cantidades siguientes, según el lote ó lotes á que la pro
posición se refiera:
Para el lote número uno 350 pesetas.
Para el íd. íd. dos, 750 d.
Para el íd. íd. tres, 200 íd.
Para el íd. íd. cuatro 500 íd.
Para el íd. íd. diez, 175 íd.
Para el'id. íd. trece, 600 íd.
Para el íd. íd. catorce, 725 íd.
Para el id. íd. quince, 450 id.
"_yara el íd. íd. dieciséis, 1.000 íd.
:Para el íd. íd. diecisiete, 800 íd.
Estos depósitos se constituirán precisamente en metá
lico ó en valores públicos admisibles por la ley al precio
medio que estos hayan tenido durante el mes anterior al
en que se verifique el depósito, con exclusión del papel
de la Deuda amortizable del cinco por ciento que se ad
mitirá por todo su valor.
El licitador á cuyo favor se adjudique el servicio in'-?
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pondrá como fianza para responder del c.umplimientodel contrato la cantidad que para cada lote se fija á continuación:
Para el lote número uno, 700 pesetas.Para el íd. íd. dos, 1.500 íd.Para el íd. íd. tres, 400 íd.•Para el íd. íd. cuatro, 1.000 id.
Para el íd. íd. diez, 350 íd.
Para el íd. íd. trece, 1.200 íd.
Para el íd. id. catorce, 1.450 Id.
Para el íd. id. quince, 950 íd.Para el íd. íd. dieciséis, 2.000 íd.
Para el íd. íd. diecisiete, 1.600 íd.Estas fianzas se impondrán á disposición del Sr. Ordenador del apostadero como representante de la Hacienda y no serán devueltas mientras no resulte la sol
vencia del compromiso contraído.





Don N. N., vecino de que habita en la calle de....número piso derecha ó izquierda, con cédula inr..sonal de clase, número en su nombre (6 á nombrede don N. N. para lo que se halla debidamente autorizado) hace presente: que iMpue,sto del edicto inserto en laGaceta de Madrid número de tal fecha 6 en los Boleti
nes Oficiales de las provincias de Murcia y $arcelona nú
meros de. tal fecha) ó (en el fijadó en las comandancias de Marina de Barcelona y Valencia do)tal Isecha)paracontratar el suministro de materiales y efectos de general consumo dividido en lotes que puedan necesitarse
en el arsenal de Cartagena durante los años de 1913 y1914, se compromete á llevar á efectoel elpresado servicio correspondiente al lote..... 6 á los lotes con estrie- ,
ta sujeción á todas las condiciones contedidas en el plie
go y por los precios 'señalados corno tipoIpara la subasta((5 con la baja de tantas pesetas y tantOl,s csntimos:) (Todopor letra.)
(Fecha y firma del prdpottenty.)
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